




“Movement play for physical fitness” in Elementary 






























































































































































































 図３　小学校低学年における「体つくりの運動遊び」具体例（小学校学習指導要領解説 体育編 2017 より抜粋）
体ほぐしの運動遊び
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